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6 dossiers de caractérisation ~édo­
logique -Carte du ba..:>sin vers!lûlt.-
•INTRODJCTION
Dms le cadre de l'étude des bassins v~ruants expérimentaux sur les
dii'férentes forrrations du socle, la section hydrologique du CErf.CR,E
ORSTOlVJ de CAYENNE doit prochainement implanter un basdin versant sur
granites à Crique Grégoire, un des affluents du fleuve Si.nnamary, situé
en aval de Fetit S9.ut, à 40 kms environ à vol d'oiseau de la comrmm.e de
SinnaJœ.ry•
Le basBin veraa.nt de Crique Grégoire couvre une superficie d'environ
24 kms.2 et possède une longueur de 8 kms environ dans la di:{'ection
'FJ.l.W et 3 kms en moyezme dans la direction N-S.
Le choix de la Crique Grégoire dicté, com:œ pour les autres bassins
versants (Crique Virgile, Cacao) par des considérations dl ordre natériel,
en particulier accès relativement facile, 2 heures de route, 2 heures de
canot, s'avère par ailleurs heureux, puioqus les fonna.tions granitiques
qui. constituent ce bassin versant appartiennent à la clérie des grani.tes
ca:mXbes dont l'aire d'exteIlBion est la plus grande en G~
(33 000 kJ:rle2) où toute la partie néridionale et orientale en est
imprégnée •
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1 - C1inatQ ..
n e'.::lt dut;ype équatoI"'..t.s.l humide _. biocliII.iat Amozonien sous climat
Gu.yaœ.is (AUBREVILLE) dont v01.ci les caractéristiques:
Clirrat en permanence J ou prssque, très humide et pluvieux
llificit de saturation moyen armuGl faible
Iêfj.cit de satu..L""'ation moyen Tl1f"nsuel faiblement 1rqriablp dans l'année
Indice pluviométrique élevé -
... :l?tl.S de .;;;aison écologiquement sèche ou très Cl:ou;rœ (1 - 2 mois)
- Gllal:cŒ en pernanence (la temrprr>T,Ul'f? du mois le moins chaud e:3t
supé.:.."'ieure à 20°)
." Fa.i.ble amplitude technique 50°
A 7énus s'téit.ion la plus prCJche, située en aval du bassin versant,
la pluvior:é-t;rie IDoyeIlYJ.e calc1.llée sur la période 1959 - 1962 - est de
328I IIll:l.
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La température moyenne varie peu en cours d'année et oscille autour
de 26°.
LI humidité relative e.3t élevée 867~ en moye:rme.
2 - Végétation.
Nous emprunterons, pour ce cbapitre, de larges extraits de la note
:redigée par R.A.A. OLDEJ.It.AJ'T 1 botan:L=1 t :c> 111.' CmTRE OHSTOM, à la suite dl une
reconnaiSS8J.1Ce botanique effectuée Sl~' le bassin versant.
La végétation e.3t COI'",stlttkS cJ.1lm.e forêt dense humide sempervirente
..
Il
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caractérisée par je.3 arbres à diamètre moyen faible, un sous bois dense,
de nombreuses lianes ligneuses de fort diamètre et peu dl arbres possé-
dant des contreforts ou des racines-€chascles.
Sur la compo;;;;itian floris tique , OLmMN note que la richesse en
espèces ligneuses ne serrible pas énonœ.
Les e..:i..3eIlCeS les ~lus norLJreUSeS sont
LID1ThJ1NOSAE
EPERUA Spp.
JVJACROLOBTIThl Sp"
SWARTZIA
VOUACAPOUA .Arréricano
DICORYNIA GUIANENSIS
LJ!nYTHIDAC~
E3CHWEILERA mOItA
Espèces fréquentes rrais pas dominantes
SPACHEA ELEGANS
:EDCLINESA Spp.
LICANIA Spp. et P.ARINARI
OOCJ.rEA Spp. LICl\.NIA Sp. NIDTANDRA Spp •
Esdencesrégulières non fréquentes
GEISSOSPERlYlUlVI Seri cemm
PIRATIVlffiA Sp.
Thsences fréquentes du sous bois
NlABEA Sp•
SLO.ANEA. Sp.
MICONIA Spp.
RINOREA Sp.
3 - Géologie. -
Le bassin versant de Crique Grégoire représente la partie orientale
••
du M3.ssif' g:rnnitique du Goeur nt:aroni dont une étude géologique détaillée
a été faite par J.P. lVlAS'EAS qui y note la présence de 2 types de granite
a) un granite fin orienté y de ca.ractère nette:rœnt mi guetitique,
présentant dans un corps alcalin, des septas monzonitiques voire
granodioritiques.
Quoique de faciès variés les échantillons de ce gTaDite présentent
les caractères suivants:
- présence constante de microcline
- présence preoClŒ cOrlBtante de feldspaths plagioclases dont
la basicité ne dépasse pa.s celle de l' andésine, les feldspaths
pla.e,~oclases Cia.ru3 le cas de présence sim:ultanée avec le mi-
croclline jouent alors un rôle moins important.
,... présence exceptiormelle de muscovite due sans doute à l' a-
bondance de microcline.
Les ferTorragnésiens sont représentés par la biotite ou la hornblende
verte •••
Parmi le3 minéraux acces.3oires le sphène est prédominant et très
constant.
Les granites migrnatitiques contiemmnt beaucoup de pegmatites en
filons nets ou en couches concordantes avec le litage, ces pegmatites
contiennent de la biotite et de la IIRgnétite ou de la murscovite sans
magnétitee
b) un granite à gros grain dans lequel on trouve un fort pourcentage
de quartz, du mi...:rocline et des feldspaths plagioclases de composition
correspondant à l' olgigoclase, de la biotite peu développée, nais
toujours présente, la murscovite y edt rare et les minéraux accessoires
les plus couramment représentés sont l'apatite et le zircon.
Toujours d'après J.P. lVlAZEAS "1'étude des contacts entre les deux:
types de gramtes et de leurs positians relatives font penser que le
granite à gros grain recouvre le gra.nite à grain fin, l'épaisseur du
•-5-
recouvrement est quely"uefois très faible. Par ailleurs, quand le contact
a pu être observé avec précision, "le litage du e,ra.n.ite carai"be jeune
edt apparu concordant avec la surface de contact du granite caraibe
ancien et cette analyse détaillée du granite caraJ..oe jeune ne doit pas
faire perdre de vue son homogénéité le plus souvent frappante dans le
sec teur étudié Il 0
4 - lY.Iorphologie. -
Les gra.nites et IrigrnaJ.ites carai"bes du baB~in versant donnent lieu
à un relief as.;..sz accidenté ; par endroits les pentes sont supérieures à
25%.
L' altitude moyerme descoliines est de 60 m. La Crique Grégoire
est coupée de sauts dont l'un possède une dénivellée de plus de 20 D'le
Du point de vue microrelief ~ ces zones granitiques sont ca.ra.ctérisées
par la présence sur les replats, de grands trous de fonne circuJ.ai.re,
connus sous le nom de "djougm;rng pété" et dont l'origine semble
assez 11Bl. dé tenninée ~
...,
•
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II - PEJOLCGIE
l - Pédogénèse et Clasmificaticn" -
La fer.rallitiaation est le prooesGus dominant de pédogénèse dans la
région étudiée 7 compte tenu du clinat et de la roche mère.
Les dépressions entre les collines sont occupés par des sols
hydromorphes que nous avons laissés de côté c~te tenu des surfaces
restreints qu' ils occupent et de leur peu d' intérêt agricole.
Tous les sols appartierment au groupe de sols ferrallitiques typiq~s
sous groupe 1es sols à horizOIl..B jaunes sur horizons rouges.
Faro; J J e sur granites ce..ra:'bes se différenciant en 2 séries
... La série arbiJ.o sableuse
•. La série sabla - argileuse
2 - Caractères mo:rphologg:I.1BS,~~
Ce sont des sols généralement. IJrofonds et meubles à horizons
relativement bien différenciés.
On distingue, en effet ~
a) un horizon de surface t peu épais (10 à 15 cm) de couleur gris
beige à beige, faiblement humifère et dans lequel on obseNe des grains
de quartz délavés indiquant un léger lessivage. Cet horizon est
faiblement structuré à tendance particulaire.
b) un horizon de couleur jaillle, parfois jaune ocre, d'épa.±sseur
assez constante : 40 à 50 cm, argilo-sableuse ou sablo-argileuse,
généraJ.erœnt riche en gravillons de quartz anguleux, de structure
polyédrique moyenne à fine, faiblement développée, peu corq>act et bien
poreuse.
••
•
•
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c) un horizon de couleur rOUbe à rouge violacé argilo-sab.1.eux,
contenant des morceaux: de roche mère ferruginisée, des blocs de quartz,
pa:r.fois des trainés blanches de feldspath altéré ; la dtructure est
souvent polyédrique 5Tossière, parfois massive, cet horizon est relati-
vement compact et dur.
Dms l'ensemble, la pénétration des racines est bonne jusqu'à
l m 50 environ, et l' activité biolobÏ-que est asdez intense sur les
10 ou 20 preIpiers centimètres.
3 - Propriétés physiques. -
Pour la plupart, ces sols sent légèrement lessivés en argile. :Eh
effet, l'horizon .3uperficiel est de texture sablo-aré;ileuse. Le taux
d'argile y eat dans l'ensemble compris entre 15 et 2~ tandis que la
fraction sableuse est essentiellement représentée par du sable grossier
dont la proportion est comprise entre 50 et 6~. Cet horizon superficiel
est très pauvre en lim.on dont la teneur est généralement inférieure à
510.
LI horizon B de couleur jb.Ulle] e.dt de texture sablo-argileuse ou
argilo-sableuse. Le taux: dl argile ni eôt jamais très élevé et dans
l'enBemble compris entre 30 et 40%.
La teneur en limon y e.Jt faible et cOILprise e3t:r'e 5 et I~ d'où.
un rapport limon/argile peu élevé cor.urne dans l'horizon superficiel
indiquant donc une évolution poussée.
C'est le dable gro.Jsier qui prédoIIdne nettement dans la fraction
sablewe avec des teneurs comprises entre 35 et 45%.
:Enfin, l' horizon rouge possède une texture sablo-argileuse et une
teneur en limon généralement supérieure à I~. Le rapport limon/argLie
y est donc nettement plUS élevé que dans les horizons supérieurs.
Le taux de sable grossier et une proportion d'argile correcte
confèrent à ces sols de bonnes qualités physiques, notanment une bonne
capacité ,je rétention pour l'eau, mais aussi un très bon drainage d'&
..
•
fA•
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l'absence, sauf dans les zones basses, (profil 9) de phénomènes dlbydro-
morphie.
4 - Proprié tés chimiques. -
L'horizon superficiel de ces sols est moyennement riche en natiÈ;re
organique dont le taux oscille autour de 5% avec un rap;;ort c/N voisin
de 15. Elle est par ailleurs caractérisée par une très nette prédominance
des acides fulviques sur les acides humiques dl où une acidité
généralement très marquée de cet horizon Buperliciel.
Le cœnplexe absorbant de tous les profils est fortement désaturé
et toujours inférieurs à 1010.
La capacité d'échange est fair.,le à très faible. De 11 ordre de 4 à
5~ dans l' horizon jaune, elle e:o:Jt souvent inférieure à 2 meq en
profondeur et légèrement plus élevée en surface grâce à la matiere
organique.
Les bases échangeables sont à des taux. presque insignifiants. Leur
SOIilllle qui est voisine de 0A à 0,5 meq en surface ebt généralement
:inférieure à 0,2 meq et parfois à 0,1 meq dans les horizons profonds.
•,
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III - CON'C1USION
L'étude des sols du bassin versant de la Crique Grégoire. (S:innamary)
nous a per.rr.d.s de prendre contact avec les sols dévelofJpés sur les
formations granitiques de la série Cara11>e, qui couvrent de grandes
superficies en G~e Française.
il s'agit de sols ferrallitiques typiques possédant de bormes
qualités phy8iCluss en particulier une texture équilibrée plus ou moins·
argilo-sableuse, à sable grossier dominant et favorisant un bon
drainage tout en assumnt une bonne capacité de rétention pour l'eau.
ns sont cependant très pauvres en éléments chimiques et fortement
désaturés. Seuls les 15 ou 20 premiers centimètres sont relativemênt
bien pourvus en matière organique à prédominance d'acides fulviques.
Ces sols sont adaptés aux cultures arbustives (cacaoyer, caféier,
agrumes), ainsi qu'à l'a.:nanas, à condition de prévoir des mesures
anti-érosives.
---.
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Date d'observation: 20/4/66
Mission/Dossier:
Observateur:
Criqu~ G:régoire
C.. MARIUS
LOCALISATION
.----_._-------------_._--------------------------------,
Lieu: Crique Grégoire Document carto. : Iracoubo Sud~Est
Coordonnées: de latitude 59 Se MissIon I,G.N.: 01 / 50
de Longitude 5351 3 PhotC8lérienne B: 406 ~ 407
m d'Altitude 60 m.. Photographie:
1959 - 1962
Vénus
Période de référence:
Station:
,,, 26111ll:l..
269
Petite saison sèche
CÔMAT
,.-------------------,------------~------------------_._----...,
Type: Equatorial
Pluviométfie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
. Saison lors de l'observation:
L-_. _
SITE
~é~-m-or-p--h-ol-09--iCl-u-e-:---C-o-1-1-1n-e-----------------------------------------.---~
Topographique: Replat so.mm1tal
Drainage: Rapide
Erosion: Pente en , : 20 % _ ._
MATERIAU ORIGINEL
~L_Na_t_ur_e_li_th_O_IO_9_iq_ue_._._G_ra__D_i_t_e_JDJ._._@Da__t1_'_t_J._'q_u_e ---L . ------~1 ~\,pe et degré d'altération:Etage stratigraphique : Prooambrien
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
;--------------_._-----------------------------------------,
Aspect physionomique : Forêt dense humide sempervirente
", Composition floristique par strate: strate SUpérieure • Légumineuses (Vape), Sapotacées, Rosacées, Laura-
c••
Strate Arbustive: Mabea, Sloanea, J.üconia, Ri....as
Il, Sol : Saprophyt~_"':..!lant~_e_B_.. ---'
lITIi.lSATION
r---~-~-------------J. Modes d'utilisation: Jachère. durée. pérlodicitè :
Techniques cuitl!rales : Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:'------'---'----=-=~,-----------,--------------------~------------_.-
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
;--M-lcr-o-re-I-ie-f:-Tr-o-us--d-·-e-ff-o-nd-r-em-e-n-ts--d-e·-~-orm--IIl8'---.-,. ci.rcu1a1re--------.----- --------.---------'--------1
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
'---------~---
1
1 1
Cayenne..0 .. Re 5 ..T.. O. Mo Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,[
,
---------------------------------_._---------_---!
) GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU' 'PROFIL
......,--=-;lll.........__........""""""........- ....
Sols ferralU:tiques typiques PROFIL
Sols ferra11:i.t:l.ques li horizons jaune sur rouge.
Sur Granité Caratbe M G 2
\c
.-.,...'-----:-..:-:...:....---,--------r----.,------------------------..,
, Prélèvements Profondeur en cm
• ,croquis du profil numéro et nomenclature
: . dü sac des horizons
"
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Q.- 15
22
40-60
2'
100 - 121
24
160-16:
0-15
~
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.Ho~zcm-~s lessiv4. trais peu 'humids, sablo-
argileux il dominance de sable grossier, etruoture poly~
drique fine,faiblement structur', meuble,poreux~ nombreu-
sès ~ao1nes - transition nette..
Xo101zon jaune, frais peu humide, sablc>-argileux à tr~s
nombreux peUts quartz anguleuz,' quelques rares, gros
quartz, taches diffuses rouge-brique. structure polyédri-
que moyenne, fortement structurtSe, friable,' poreux,
nombreuses· racines, transition nette à
Horizon roueè-brique ~ tr~s .larges marbrures jaunes pAle
de feldspath altér.é, trais peu humide devenant seo à
p~ir de l ma 50, limono-sableux p à nombreux peUte
quartz, structure poly~que grossi~rep compaot, dur,
très'pèu de racines.
FICHE
~,+ 1ANALYTIOUE
~ROFIL
,. 10 2 9 1.' . ?? 2.~ 2.~ ~IRZHonzon
'," Groupe 13 8.7 8.7 8.7 8..7 GR
"
,
"
_.
Sous-groupe 17 87.' 87.' 87.' 87.' sc l..
. '. .-.,'(Famillel 21 FM
r;" !Sénel 25 SR
)
!Réglonl 29 RG~~,I • Numéro du sac 33 21 22 2' 24 SAC
<;il"~
ProfOndeur minimale en cm 37 1. 40. 100. 1600 PMI,'ft
" ProfOndeur maximale 41 15. 60. 120. i 1800 l'MA
ft Granulométrie Re~u5 45 8.7 .,.7 1.2 .5 REFI}- en 10-2 carbonate de calcium 49, COC
, .
Argile' 53 1605 30.5 28. 25.5 ARG
. ,
Limon fin 2 à 20 li 57 . 2• 10.; 17.5 20..5 LMF
l. Umon grossier 20 à 50 tJ 61 LMG
" SOà 20é tJ 16.5 16. 14. .15.5Sable fin 65 SBF ,
, Sable grossier 69 60.5 40.5 39.5 38.5 SBC
(il 73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
'!'
.'. Matlèl'es organiques Carbone 1:5 22..5 C
, 'en 10-3 Azote 1.7 1.41 N,.
T Acides humiques 21 ..8 AH ,
~,<, Acides humJques bruns 25 AHBCl
Acides humiques gris 29 AHC
;1 2.7 ,',' Acides fulvlques 33 AF
:f,:. Acidité pH eau 1/2.5 31 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
-~
.12 .28 .06 0015i ccitlons échangeables CalcIum ca + + 4S CAE ,
, en mé Magnésium Mg++ 49 .05 .o, .01 .01 MCE
'•• 1" Potassium K+ 53 .12 .05 .02 .0' KE'"
~-, Sodium Na+ 57 .09 .02 .0' .02 NAE
Capacité d'échange 61 4..8 4.' 5.1 ·T
"
.~ , ACide phosphorique Phosphore total 65 PT
f~ '.
. en10- 3 Phosphore asslm. Truo9 69 PAT ,k',
13 :2 :2 :2 :2 :2 :2 ~ 2 CARTE ,
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrlQue 17 PAC ,
, -
iémeritll totaux !trlacide) Perte au feu 21 PRi1'
..
en 10..2 Résidu 2S RSD
Silice Si 02 29 SI
. Alumine A1203 . 33 AL.t...
;Ir' Fer Fe203 37 FE
,',
"" Titane TI 02 ,41 TI,,:
Manganése Mn 02 45 MN
1 .• Fer libre Fe203 49 1.. 2 404 5..5 5.2 FEL
Il enmê Calcium Ca ++ 53 CA
Magnésium Mg++ S7 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
aractérlstlques hydriques 73 3 3 3 3 3 ~ 3 3 CARTE
~ pF2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
~, pF4,2 21 PFtl
'-
"
Instabilité structurale, 25 IS
"
Perméabilité 29 PMB
Sels solUbles, Conductivité L en m·mhOlcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37. Clen mé
.... Sulfates 504-- 41 S04
~: carbonates
C03-- 45 CO!
Bicarbonates HC03- 49 HCC .'
Calcium ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MGS
1
Potassium K+ 61 KS
:
... SOdium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mholcm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
,
,
~
l,
,DONNEES COMPLEMENTAIRES
Ir
,
N" du Sao 2l 22 23 24
•
è -2 4.1~lati re organique 10
Taux d' hwnif:i.oation 15..5
0/ N 15.3
Somme des bases - me 0.38 0.38 0..12 0.21
Taux de Saturation 7.9 2.8 4.1
. ,.
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Sols ferraU1tiques
Sols à Sesauiox:vdes et &ti~reOJ.-gan1querapide-
ment miDérâ1.f.sft. .CLASSE
sous.CLASSE
GROUPE Sols ferraU1tiques.typiqu8s
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Date d'observation: . 20/4/66
Mission/Dossier: Crique Grl!gotre
Observateur: C. MA1uUS
Station: Vl!nus
Période de référence: 1959 ~ 1962
Pente en %: '0 %
Oocumentcarto.: lracoubo Sud-Est - 1/50..0002 ,
Mission I.G.N. : 01 / 50
Photo aérienne: 406 - 407
Photographie:
'.2'Sll!ll1.
Z6tl
Petite saison s~che
C~ll1ne il pmtes fortes et courtes.
1/, supQi.eur de pente. .
~pide
Sols à horizons jaunes· sur horizons rouges
Sur Granites CsraIbes
Crique Grligoiré
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
famille
Série
Ueu:
Coordonnées:
Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Type: Rquatorial
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison IOf5 de l'observation:
SOUS.GROUPE
,
C~MAT
LOCALISATION
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Gr8Dite Caratbe
Typa et degré d'altération:
Etage stratigraphlque: Prm:amb1'ien
IhlpUretéS OU remaniements :
·SITE
~----------------------------------,-,---',-------,
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Rosacées, Lauracéee
Jachére, durée. périodicité:
Successions culturales:
.Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
L..~ ,:""-_--,- ~ -,-- ":"""'__""':"- ,,..J' .. ~
-i
<~
UTILISATIOI'!
·VEGETATION
Aspect p!lysioncmlque: Forêt dense humide sempervirente
5- Composition floristlqua par strate: Strate sUpl!rieure : Wgum1neuses (Wapa), Sapotacées.
Strate arbustive : Kabéa, ~oanea, HiCOlieO, Binorea.
Au sol 1 Plantules - Sapropb;ytes. -~ L ~__.___=__.2=_::~~=_=.__~ _:__----:-------:-'
Mlcrorelief :
, ., ' Edifices biologiques:
t;.' DépOts ou résidus grosslef5 :
~~. . ., . Affleurements rocheux:
[. L.~ --'-----:-_----;~_:"'- ~ --"- ----:_--'---'--~_~~_-......-'
:jENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS ... .. .(l
,ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Il O· R S T· 0 M Sectio'n de" p.,•..do··Iogle 1 CENTRE O.•R.S.T.O.M. de' .. Cqenne•. " ... [. '.Il • •• • • • .... IVUSSION a,R.S.T.O.M; de ' ...
GROUPE
SOUS·GROUPE
famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
S018 fEl.ft'81Utiques typiques
Sols ~ ~zons jaunes sur horizons rouges ,
Sur Granites Caraïbes
PROFil
Mt!"
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du ,sac des horizons
A. 00 En surface, litière tache de feuilles mortes"
..
5Jl
0, ~lO
52
3D-50
horizon gris-beige, peu humifère w frais peu humide, argile-
sableuX à dominance de sable groDsier, structure grumeleuse
.' ,
f1n~, faiblement structuré, meuble, poreux, raoines nom-
breuses.
, .,
Horizon jaune-ocre, frais peu humide, argllo-sableux,
8tr1,loture farineuse, frtable,poreux, l'aCiDeS Rlom'breusesc>
> "."
.~ .
..
,50 - 170
53
90 - 100 ,~
54
150-170
Horizon ocre à ro~~Yif, frais peu humide, argilo-eableux
avec nombreœ ddbl"is de roche-mère ferruginisée ~ ,morceaux
de quartz laiteux, structure farineuse, friable. poreux,
, racines assez nombreuses"
, .,
"
, ." < , ..~ , .
FICHE ANALYTIQUE .- r
~ROFll
Tf n. ~ Horizon 9 , _iS ? '!)
" 'li:
., 'Z Hia
Oroupe "l3, 8.T 8.7 80 7 S.1 OR
Sous-groupe 17 81.' 87., e7.' 87.' 50
(Famille) 21 FM
ISériel 25 " SR ,
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33 51 52 5' 54 SAC ;
Profondeur minimale en cm 37 1 )0, 90. 150. PMI :
.
_10.- 50.. 100. 110. l'MA,- Profondeur maximale 41
Granulométrie Refus 45 5.4 3'8.9 '9..4 ~ REFen 10-2 Carbonate de calcium ,49 COCArgile 53 D. 38. :;60 ARCLimon fin 2 à 20,.. 57 7. 90 7,. LMF, Limon grossier 20 à 50,.. 61 lMO
sable fin 50p 200,.. 65 1_.' 15«>5 14. 144- SBF
Sable grossier 69 n. :;4..5 40..5 "., sao
• 73 1 1 1 1 1 1 ... 1 CARTEMatières organiques Carbohe 13 22.' _ C
e"10-3 Azote 1.7 -ro,6e N
Acides humiques 21 .2 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulvlQues 33 , AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
•06 .Cations échangeables Calcium Ca t t 45 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49
.05 MOE
Potassium K+ 53 .n KE
Sodium Na + 57 .06 NAE
capacité d'échange 61 6. T ,
Acide phosphorique Phosphore total 65 30. ;,6... 29. 6a. PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69
1
PAT
73 2 2 2 2 :2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrlClue 17 l'AC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT ,
en 10-:-2 Résidu 25 RSD ,
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
'"
lltane TI02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 2.5 2.8 2.9 2.8 FEL
~- enmé calcium Ca -1;+ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
paractérlstiQues hydriques 73 3 3 3 3 3 5 3 :5 CARTE
pF 2,5 13
.-
PF2
pF3 17 PF3
pF 4,2 21 pF4
l ,
Instabilité structurale 25 15
Perméabilité 29 l'Ma
sels solubles. Conductivité L en m·mholcm 33 L '
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 Cl ;en mé
Sulfates 504-- 41 S04
Carbonates -C03'-- 45 C03-
Bicarbonates HC03- - 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MOS
Potassium, K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS ,
extrait un dixième Conductivité l1110 en m·mholcm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
,
Ji
DONNEES COMPLEMENTAIRES
BR du Sac 51 52 53 54
Matière organique 10-2 3.8
Taux d'humification 14.3
C/N 13.3
SOWLîe des bases - me 0.26 0.15 0.12 0.08
Taux de Saturation 4.7 4.2 6.3 4.4
DOSSIER DE· CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
-~--:;:
CLASSE ~oxydeB et matière. organique rapidemenll' PROFIL--~ . . r
sous.CLASSE Sols t'errallitiques lia 6
GROUPE Sols ferrallitiques typiques
SOUS-GROUPE Sols A horizons jaunes / horizoJ;lS rouges MIssIon/Dossier: Crique Gr4§goire
Famille sur granites caraIbes Observateur: C.. MARIUS
Série Date d'observation: 20/4/66
LOCALISATiON
,Lieu: Crique Gr4§goire Document carto. : Iracoubo Sud-Est 1/5000002
Coordonnées: de Latitude 5"5' MissIon i.C.N. : 01/50
~ de Longitude 5'2'- Photo aérienne; 406-407
m d'Altitude 40 m. enViron Photographie: ~
~. .
CLIMAT
Type: Equatorial Station: - Vénue
Pluviométrie moyenne annuelle: 31j2B.1...mo Période de référence: 1959 - 1962
Température moyenne annuelle: 269
Saison lors de l'observation: Petite saison s~che
SITE
Céomorphologique : Colline à pentes longues et moyennes
TÔPographlque: Mi-pente
DraInage: ~pide
Erosion: Pente en % : 12 ~ environe
--
MATERiAU ORIGINEL
Nature lithologique: Grani te Caraïbe
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphique :Précambrien Supérieur.
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
..
Aspect phvsionomiqué: For3t dense humide sempervirente
Laurac4§esComposition florist/que par strate: Strate supéri8U1'9: Wgum1neuses ("apa). SapotaCHB, Rosacées,
Strate arbustive: Habes, Sloanea, Miconéa, Rinorea
~ Au sol : P1antoles-Saprohytes.
UTILISATION
Modes d'utilisation: Jachère, durée. périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ: -.
Densité de plantation :
Rendement ou asPect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief.:
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOiSINS
1 1
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Cayenne
1 1. MISSION O.R.S.T.O.M. de
"I~- DESCRIPTION DU PROFIL
PROFILSols ferrallitiques tJp1quesSols à horizons jaunes 1 horizons rouges
sur _Gl'8I11-t,es CaraIbeso
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
SérieL . . --J __ ......
Prélèvements !','ofondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du soc des horiz03ns
i'
61
0-20
0-20
Al
Bor1zon gris-beige, faiblement humifère,' frais peu humide,
aabl()-81"g1leux, li. dOJJl1,nsnoe de sable grossier, quelques
petits quartz délavés, quelques rares concrétions, strue-
tuJ-e particulaire, meuble, poreux, racines nombreuses, tran-
sition nette ~
~
20 - 50 Horizon jaune oonorétionné formant un 11t (stone-11ne), les
62 B2 concrétions sont plus ou moins arrondies, matrioe jaune à
30 - 50 fines barioluresrouge-brique,sablo-arg1leux à dominanoe
de sable grossier 'et nombreux petits mioas, strucutre mal
'dM1n1e, ferme, compact, très peu de raoines - transition
nette
".
1
50 - 80 bizon jaune bariolé à rouge briquep frais peu humide"6' B3 _blo-argileux à tns nombreux petita quartz et micas p struc60-80
. ,"1N,re polyédrique moyenne à fine, bien structuré, friable,
'poreu.x. très peu de racines.
80 - 180 R0Ui8 11e-de-v1n, sablo-argileux , légèrement limoneux,
64 Bc abondance de peUts mioas, par places on observe de gros150-170 .i
t b:t.ocs de quartz friable, structure polyédrique moyenne à
t1I1e, friable, poreux, très peu de racines .. ...,
..
,
1
. FIt;HE ANALYTIQUE
PROFIL
ItG6 Horizon 9 1.1 2.2 2.' 2.5 HRZ
Groupe 13 8:.7 807 8.7 807 GR
Sous-groupe 17 f11~6' 87.' 870' 87.' SO ,
(Famille) .21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) , 29 RG
61 62 6' 64
..
Numéro du sac 33 SAC ,
Profondeur minimale en cm 37 4 ,00 60. 1506 PMI
Profondeur maximale 41 '200 50. 80. 1700 PMA
,
19.' 52&6 80' 104 :, Granulométrie Refus' . 45 REF
\
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
. Argile 53 lS ..5 2511 190 17. ARGi.
~ Limon fin 2à 20,., 57 05 5. 140 l'. LMF ,
Limon grossier 20 à 50 Il . 61 LiVIa
:
• 21.5 23~ 18.5 15." Sable fin 50 à 200 Il 65 SBF
Sable grossier .69 54. .44.5 47Q5 540 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
''«..atlères organiques carbone 13 2'.9 C
en 10-3 Azote 1.7 1.54- N
. Acides humiques : 21 1.6 AH
,
Acides humlQue5 bruns 25 AHB
Acides humlQuès gris 29 AHa
Acides fulvlClues 33 2.5 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 PHE,
. pH chlorure de potassium 41 PHK
, Cations échangeableS Calcium ca ++ 45 .08 .06 .06 .04 CAE ;
en mé Magnésium Mg++ 49
.0' .•01 .01 G01 MGE ,
Potassium K+ 53 011 .02 002 .02 KE
Sodium Na+ 57 .06 .05. .02 .01 NAi: !
Capacité d'échange 61
, 1.6 1.9 106 T
Acide phosphOrique Phosphore total 65 27 78. 85 56 PT !
en10- 3 Phosphoré assln'l. Truog 69 PAT ,
73 2 2 2 2 2 2 :2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. dtrlQue 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 FRT
en 10-2 Résidu 25 liSD
SlUce SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
1
Fer Fe203 37 FE
, Titane T102 41 TI
Manganèse M~02 45 MN
Fer libre Fe203 49 1.1 20 6 4,,5 502 FEL
enmé Calcium Ca ++ 53 CA !
liV ,Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K .
Sodium Na + 65 NA
Structure et POrosité en 10-2 69 PR5
aractérlstlques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,5 13 PF2
pF3 17 'PF3
.
. pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 2S 15
Perméabilité 29 -" PMB
Sels solubles, Conductivité L en m-mho/cm 33 l
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04 ....~ 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49
-
HCO
Calcium Ca++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
, ~
'-4') ..;, .. t"".,L'......'.......L . ;.~ .....
--
""''!'<d'''''''''< .1' <...."'.... 1 ...... ~.... .&~" ""'t'M" ...... ,. >'N"';,;· é.1ji(::;JSî':·''''i#''''M
'T'
,
COMPLEMENTAIRES
' ..
OOI\INEES
.:
"
-"
~. ~L'~, -.-
i \
:. \
i' 6' 64NQ du Sac 61 62~
j'
,
i
'C,
o : .....~~ ," ."
! ' .. ,..... -~.' , "': ~ .,'' .'
Jlati~re organique 10-2 4.1
b. - ..
_c __ ..,
;
'I!l
Taux d'h_tioation 11.1
t!
1
cl" 15.5
"
"
Somme des bases - me 0.26 0.14 0.11 0.08
Taux de Saturation 9.' 8.8 5.5 50,'
-
,
..
"
PROFIL
lo1 G 7
Mission/Dossier: Crique Grégoire
Observateur: C. NARIUS
Date d'observation: 20/4/66
------------------------------1
Sur granites Cara!bes
Sols à horizons jaunes sur horizons rouges
Famille
SOUS·GROUPE
-- ------------------- ----<---- <--.--~--------------_._-'-----"--
---------------------------------_._----------------
Série
_'\J..,..,I&;;I'- ur;;; "",,.\1,"1"\\,.111::1'<1;:)1'\ 1 lUI" t"'CLJULUVI\JlLUC
ClA<SS·" ~ S';-l~ Se Seequiall;rdes et mati~re orgrmique rapidemenL; minéralisée
--------- ------------------------------1
SOUS·CLASSE Sols ferrallitiques
-------_--1---------------_·_-
GROUPE 1 Sols ferrallitiques tyI.Jli.ques
5e 5'
5}2 3'
60 m.
-LOCALISATION
Lieu: Crique Grégoire
Coorcionnées : de Latitude
de longitude
m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.G.N. ;
Photo aérienne:
environ Photographie:
I::acoubo Slid-Est-~ l/50-n(JCi5;---
01/ 50
406 - 401
---------------------'--------------------,-------------,
Type; Equatorial Station; Vénus
-Pluviométrie moyenne annuelle: 'u2 81:Jtl1- Période de référence; 1959 - 1962
Température moyenne annuelle: 26'1
Saison lors de l'observation: Pet!te saison Dèche
Pente en %:
SITE
...-----------------------_._------------------------------------,
GéomorphologiQue: Colline à pentes lOIla"Ues et moyennes
Topographique: Sommet de pente
Drainage: lapide
Erosion:
'-------------------------------------_._--------------- -'
MATERIAU ORIGINEL
@
---------------
Nature lithologique: Granite CaraIbe
Type et degré d'altération:
I:tage stratigraphlque : Prkambrie.n Supérieur
Impuretés ou remaniements :
----~Ji
VEGETATION
Aspect physionomique : For3t dense humide sempervirente ::J' j
..'-c_o_m_p_Os_it_io_n_f_'o_ri_rt~iQ_U_e_p_ar_s_t_ra_te_:_s_tr_a_t_e_su_p_~_r_i_e_ur_e_:_l._~_gumJ.IleUB_• e_s_(t_is_P_9._>_'_s_a_p_o_t_a_c_e_'e_S_'_R_O_S_&_C_é_e_d_._L_aurscées :-~ Strate arbustive: Habas.. Slo811ea, 1-1iconée.. B:!&eftœ.
Au sol : Plantules, Saprophytes ..
• •
UTILlSA110N
1 MOdeS-d-'y-t-lli-sa-t-'o-n-:-----------------Ja-C-hè-r-e.-d-u-ré-e-,p-è-rl-o-dl-ci-té-:---------
1 T"hn'",~ '"'tu~I", SU"...,,", '"ltu~'",
Modelé du champ:
Densité de plantation;
Rendement ou aspect végétatif:
--
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef ;
Edifices biologIQues:-
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Il----- I
o. R. S.T.. 0 .. M. Section de Pédologie 1 ~~~~~~ ~~~i~.~. ~~ Cayenne 1
..
DESCRIPTION DU PROFIL
........---_................_---GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
'. ,Crociuis du s:troftl
Sols ter.rallitiques typiques
Sole h horizons jaunes sur horizons rouges
Sur g:ran:1tes CaraIbes
Prélèvements profondeur en cm
numéro et nomencl~re
du sac de.s horizons
PROFIL
RG7
1
"
'~ .
~.:,
~'. '"
71
0-20
72
50 - 70
7'
'1,0-150
'.
Gr1s-beige,l frais peu humide, sablo-argileux, à dominance
ae sable g.ro~sièr; qu~lques petits quartz lav4s et
quelquestr's rares concntions, stru ture grumeleuse
tine, moyennement struoturé,' meuble, po-reux, raoines
nombreuses.
Jaune li ocre j aune Il frais peu humide, argilo-eableux,
à ooncr4tions nombreuses et petits quartz, structure
poly~1que moyenne, fortement stnlctur~, compact, racines
peu nombreuses.
Horizon rouge, frais peu humide, sablo-argileux li domi-
nance de sable grossier quartzeux, structure partiC'Ula1re
massive, triable, poreux, racines peu nombreuseao
'_.' ., 1 •••, i; .... "
FICHE ANALYTIOUE
~ROFll
I-"'--'~H=-,G=-' -"L,.- ... I~Orlzon
Croupe
SOus-groupe
1-,.------"""'..... (Fa~iIIe'
, (Sérié,
1012.2 2.' HRZ9
13 J40~ C
1.7 ~tJ;JC N
,
21 AH
25 AHB
29 AHO
33 AF
31 PHE
41 PHK
45 ..09 .06 .06 CAE
49 .Q9 .01 .01 MCE
53 .12 ..02 002 KE
, 57 ..15 G02 &01 NAE
~ 506 '.1 1.2 T
65 PT
69 PAT
73:2 2 2 :2 :2 . 2 2 2 CARTE
1.3 8.7 80 7 807 OR
11 87.' 87",' 87.' so
,~ ~
,~ ~
29 RC
33 710 720 7'ft SAC
57 1 50. 1300 PMI
41 20. 70.. 150. PMA
45 10.2 :»'.2, 11.2 REF
~ ~
~ ',532'. 40. 22.5 ARC
57'. 6.. 7.5 LMF
61 UMO
65 14~ 70 70 SBF
69 5'0 45., ,620 SOO
73 1 1, 1 1 1 1 1 1 CARTE
SOdium Na+
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truo9
(Réglonl
Numéro du sac
ProfOndeur minimale en cm
, Profondeur maximale
Refus
Carlionate de calcium
Argile
L:lmon fin 2 à 20 fi
Limon grossier,' 20à 50 lA
, Sable fin 50 à 200 ..
sable grossier
Carbone
Azote
Acides humiQues
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
. Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassJum
Calcium Ca + +
Magnésium Mg + +
Potassium K +
Acidité
Granulométrie
en10~~
cations échangeables
;" en iné
" Ac/dl! Phosphorrqu~
, en'10:-- 3
,
\. "',.
,-
fIIIstlères organrques
en1p...3
, / '
; 'A
<'"
Na +
Mg++
K+
51°2
AI203
Fe203
Ti 02
Mn02
Fe203
Ca ++
13 PAO
, 17 PAt
21 PR1
25 RSD
~ g
33 Al
37 FE
~ n
45 MN
~ m
53 CA
~ ~
~ K
~ ~,
69 PRS
73 3, 3 3 3 3 .:; 3 :5 CARTE
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu>
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
" enmé,
of· . < • Structure et
caractéristiques hydriques
~émënts totaulC«trr~de)
;, ' en 10...2 , ,",
It\, ' ','
l
r: -
l' Sèr$solubres.'
"ÈI~k Pâte $!Iturée
r:. ',p, en mO'
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 2,5 IS
Perméabilité 29 PMB
CondUètlvlté L e,n m-mho/cm 33 L
chlorures CI - 37,- CL
Sulfates S04 -- 41 S04
Carbonates C03 -- '45" C03
Bicarbonates HCO~ - 49 HCO
calcium, Cl! ++ 53 CAS
Magnésium Mg ++ 57 NIas
Potassium K + 61 KS
SOdium Na + 65 NAS,
• ilxtraltlm dhelème Conductivité L1/10 en m·mho/cm· 69 L10
I;~ "" ~7~3!.l-_4::::....'.......l_~4_-I-_.::!4'---.....L.._..::!4'--.....L---:......:4!.......-l.._...:4:....,..--l._-:4::::...........l_,....::!.4_-L....l:C:!:lA~RT.!.!E=--_
l,;'
I;f~;;: t'::""
DONNEES COMPLEMENTAIRES
:...-,-.----------'----------------'-------------------
'Î' .
..}'
..'..
;'.:' .
")
,-.
~ ..
",.-
, ".'
BR du Sac 71 72 73
è -2 508Mati ra organique 10
ViN 14.3
,
Somme des bases - me 0.45 0.11 0.10
Taux de Sa1NratiOD 8 3,,5 8.3
DOSSIER DECARACTERI5ATION PEDOLOGIQUE_.
CLASSE Sols à Se~~ et Matière Organiqueràpidement PRO'FIL' ,'..min~alist$••.
SOUS-CLASSE Sols ferralUtiques KG 9
. "
GROUPE Sols ferraUitiques typiques
Mission/Dossier: Crique Grégoire 1SOUS-GROUPE Sols terral1itiques' jaunes
--
_.
Famille Sur Granites Caratbes Observateur: C. HARIUS
Série à Hydromorphie de profondeur Date d'obseNation;17/5/66 1
LOCA1.ISA110N
lieu: Amont Crique Verte Oocument carto. ; Iracoubo Sud-Est - l/5000001i1
1Coordonnées: de Latitude 52 51! Mission I.G.N. : 01/50
~ de Longitude " 5::;e 3 Photo aérienne: 406 - 407
m d'Altitude 50 m.", environ PhotograDhie :
lC~M:'~ 1Equatorial Station :_ Vénus
-
" Pluviométrie moyenne annuelle: ~$i, ilIIl. Période de référence: 1959 - 1962
Température moyenne annuelle: 26i2
. Saison lors de l'observation: Petite saison sèche ,
,
SITE
réom'''''''''Q'' , Colline lI. pentes fortés et courtes
, Topographique : Bas de pento
Drainage: Moyen
Erosion: Pente en %:
1
--
MATERiAU ORIGINEL
-
. Nature lithologique; GranitesCCAra!bes
: Type et degré d'altération:
"
.' Etage stratigraphlque: Précambrien Supérieur"
.
Impuretés ou remaniements;
..
VEGETATION
Aspect physionomique: For.t'dense humide sempervirente
'" Composition floristique par strate: strate supérieure : Légumineuses (Wapa), Sapotacées, Rosacées, Lauracée!5
Strate arbustive • Mabea, Sloanea, Miconea, Rinona..
Au sol : Plan'tUles, Saprophytes. ;1 ;;
1; UTILISATION
Modes d'utilisation: 1"",Jachère, durée, périodicité:
;
Techniques culturales; Successions culturales:
Modelé du champ:
1- Densité de plantation:
Rendemen't oU aspect végétatif:
,
; ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
---------
" Microrelief : Tronee circu.laires d'arbres tombés.i Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus gro55lers : ,
Affleurements rocheux: ,
Î
'EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS ..,
l, 1
O. R. 5..T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ca.Y9lme.
1, 1MISSION O.R.SoT.O.M. de
DESCRJPTION DU PROFIL ',.
.GROUPE
SOUS.GROUPE
F~miile
Série
"
, '" . ,'" '
SolS' terraJ.lit1qUe8 typiques
~ jaunes . ' "
Sur GranitesCare!bea '
h Bydromorphie 4e Ji1'Ofondeur
PROFIL
, lia 9I--------'~~JL-_--'-____I,
~ Prélèvements Profondeur enem,
CroCluls du profil numéro et nomenclatuf!3
du sac ~es horizons
,
1.
.~
...
"
....
10 - 50
B2
Banzon gris-beige, lessivé, frais peu hum1de~ sablo-
, ergUeUz, Il dominance de sable grossier avec· QOmbreux
,
petits q~z lavés, structure grumeleuse fine, faiblement
, atrûotur4, meuble, poreux, racines nombreuse8o
JIOr1zonjaune, trais peu humide, eablo-argileux ~ domiZlancE
48 sable grossier ~ tNs nombreux quartz.'anguleux colo:t~s J
struoture poly~que:iDe, taiblement dévelop~e, meuble,
.' 'poreux. racines nombreuseeo
ft; 50
"
~ g
1;,'
\~
\
•
.
1
,[',:.
Jaune bar1ol' d'oore et de rouge, sablo-argileux, t"S
nombreux quarb. grosses taches et tra1nées roug&oo
.'ri.olacées faiblement indurées. structure polyM.r1que~ fai-
blement structuré; tertne. quelques rac1neS'6
;
"
... , .....:' ·,f.'" ':.
FICHE. ANALYTIQUE
•••1
~ROFll '.;.
.' 2...2IIG 9 9 1~1 " HRZHorizon'
., '~. Grol,lpé 1:5 8.7·.··,· 8.7- .6.7 . OR
Sous-groupe 11 67.2 . fJ70 2 87.2 '. SO
tFamllléJ
.1. :'':'''' '.
21 FM
(Sériel 25 SR
.-" (Région, 29 RO
" ~ 92lJ 93.Numéro d" sac 33 ,'~:.+, . SAC
Profondeur minimale en cm ':37' .':ffiL '20. - 60. PMI
Profondeur maximale 41 10. 40. 800 PMA
Granulométrie, Refus 45 8.9 . ·.16.9 1802 . REF
:
.en10-2 COCCarbonate de càlclum .. 49
i.'-
53 16, 240 19. ARO. Argile
Limon fin 2 il 20,.. 57 4.5 .~'o 15.5 LMF, ,
C!' Limon grossier 20à 50,.. 61
. ~ " . LMO. 12~' . 14~5 17.5." ~ . Sable.fln SOà 200,.. 6$ SBf
sable grossier 69 ·61.5 5".·: 46.5 . $Bè
·:
"
1 73 :'1 1 1 1 ; 1 '1 .." . 1 . 1 CARTE .;-
'24.5 è .'; Matières organiques carboné 13
en 10-3 Azote 1.7 1.61 N
·
Acides humiques 21 AH
Acides humiques brUns 25 ·AHB·.
.'
, Acides humiques gris 29 .AHO
., .
, Acides fulvlques 33 ~~ ,; . AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 PHE
.
:. pH chlorure de potassium 41 "'o.;, ., PHI<
. Cations éçhangeables Calcium Ca ++ 45 047 '.05 ' .05 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .16 .02 .02 MGE
·.15 .' .04' .02~ Potassium 1(+ 53 KE
Sodium Na+ 57 .œ· .02 .02 NAE,
capacité d'échange: . 61. U~9 7.5 6.8 ,. T
, Acide phosphorique Phosphore total . 65 PT
en 10-5
..
"
Phosphore asslm~ Truog 69 PAT
13 2 2. 2 ·2 2 2 ,2 2 CARTE
Phosphore asslm,O/sen ' ,13 PAO
Phosphore ass. citrlQue 17 PAt
~éments totaux (triacide) Perte au feu 21 .. PRt
· en 10-2 Résidu 25 '. RSD,
l Silice Sien 29 SI.
Alumine
.
AL
.
A1203 . 33
Fer Fe203 31 - FE,'.
• Titane TIQ2 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
~ Fer libre Fe203 49 FÈL
«» ennté Çalclum ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
araetérlstlques hydriques 7! 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2.5 13 Pf2
i pF 3 17 PF3
PF4.2 '21 .. PF4
c"Instabilité structurale 25 15
-; Perméabilité 29 PMB
sels solubles. Conductivité L en m-mholcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI~· 37 . ' .Q, .'en mé
Sùlfates
..
504-- 41 $04
Carbonates C03-- 45 .. col .
Bicarbonates HC03- 49 HCo
Calcium Ca ++ 53 CAS
.'.
Magnésium Mg++ 57 MeS
Potassium' K+ . 61 KS
Sodium 'Na + 65 NAS
, extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10 .
73 4 ,4 4 4 4 4 4 4 CARTE
r
DONNEES COMPLEMENTAIRES
H'2 du:. Sac 91 92 93
~ ,
Matière organique 10-< 4.2
e/m 15.2 .,<'
.,
-
Somme des bases - me 0.86 0.1' o..n
Taux de Saturation 7.2 1.7 1.6
- --
1,-------:__~~~~~L _ H .". 'r-',',,' " ....... "0"
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE 1
CLASSE Sol'atd3mH:0m~afts~ti~re,J Organique, PROFIL
sous.CLASSE Sols ferrall1tiques ,
Il G 1..11 ;
GROUPE Sols
,
ferrallitiques typiquee ,
,',
, :1'
SOUS~CROUPE Sols à horizons jaunes ~ur' hor:lzons Ï'OUgéS . Mlssron/Dosster: Cri~ueGr~gOi.re . ~.:
FamiIle' Sur Granites CaraIbes Observateur: Cc UARIUS
J
Série Date d'obserVatIon: 1115/66
,
.'
.
LOCALISATION , ;
. Lieu " Amont Crique Verte Document carto. : Iraooubo Sud-Est.l/SO.OOOQ ;
Coordonnées ., de Latitude SQ 5' Mission t(i.N. : 01/ 50 ,
rI/I de longitude "",.' Photd1aérlenne S 406 - 407
m d'Altitude PhotOO1'aph,fe :
. '
lit
CLIMAT
~. Equatorial Vénus '1Type: ~ Station:
\
Pluviométrie moyenne annuelle;
'0281 1959 - 1962 :mm.. Période de référence; ,; 262Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation: Petite saison' sbche
j
SITE .
oéomorphOlo9!blJe : Colline à pentes moyennes .'
Tppographlque : SoUlllet de pente
Drainage: ~pide
Erosion: Pente en %:
"
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique, Granite CareIbe
Type et degré d'altération; i
.'
Etage stratigraphlQue: Précambrien Supérieur.'
~. ImPuretés ou remaniements :
;:-:
~
VEGETATION
Aspect physionomIque :lorlt dense humide seJllpeoevÙ"8nte•
..
Composîtlon f10ristlque par strate:
;j
~4'J
UTILISATION
: Modes d'utilisation: Jachère, durée, pérlGdlclté :
.,l,
. TechniQUllS culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
t, Densité de plantation: ,
~endement ou aspect végétatif:
",' ~,
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN i
11· Microrellef, .Îi
";
L- Edifices biologiques: .'/,..
]l.
... DéPôts cu réSidus grossiers :
",,:.
)
P.ffIeurements rocheux: .~
," .
. '
E>(TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 1
,
, ,
\ } ,1t
"~.
,}
$ection de' PédOIOgie,1 C~NTRE O.R.S.T.O.M, de C~enne.. 1 ,O. R. 5.T. O. M. .. .,' MISSION O.R.S.T.O.M. de
, .
.~ '. "; .-
GROUPE
, SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Sols ferra3.1.iUques typiques'
Sols !t. horizonsjal.mes SUX' ~or1zons rouges
Sur Granites Ceralbes
PROFIL
MG U
, &....,..~~ ..L-.. ~_-'- ----J
;--'--~-----'r-----,--------r--"-'----------------.,.-'-----'---------t
Prélèvements Profondeur en cm
'croquis du profil numéro' et nomenclature.
du sac des horizons
t --'----------jf-----f--------i
Horizon belge lesslv4, frais peu hum1de,sablo-arg:i;leux
11 .p.~itsquartz lavés, structure grUmeleuse· tine, faibIs-
ment struoturé, meuble, poreux, racines nombreuses -
tl'
~" ..
.. tr(msltion .di:t'tuse à , ..
! \
..
,;
; ..
'"
"
t
!
,
,
';"
20.70
110 ~_1'70
Bc.
HoriZonjaune-:.vif, frais peu h\llllid~, sablO'!"argiléux,
~trl1cture poly~que moyenne -~ riDe, bien atl'UOtur~,
meuble, poreux, rac1nes nombreuses, inteneeaotivit~
biologique, ~1tion nette à
. ,
Horizon oore à oore rouge, trais peu humide t argile-
sàbleux àtr~s nombreux petits quartz,struoture polyMri....,~
que fine, bien structur~, ferme, compact, racines peu
nombreuses.
Rouge.-Vif' à rouge violacé, frais p.eu huraid~t noDibreU% d4-.
.1"1'. 4- roche-mère ferruginisée, gros o::r1~taux de feldS-
paths, quelques minmux noirs, sablo-argileux. structure
massive, compac~ 4ur. tr~s peu de racines•
,
.
,
.' ~ "
",
.-
-,
\
.,
1
.
. i
,
. FICHE ANALYTIQUE 1; .
tROFIL . ;
Il G 11 1.1 2.).' 2.2 2.5 ,Horizon 9 HRZ
Groupe 15 8.7 8.7 8.7 8.7 ' ' " OR, '...·1·
SOUS-grOUpe " 17 ' ,870' 87.' ,67.' 87.' SG
(FamlIIel 21 'l, > " '"" FM ,
"
",
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29
',:da
RO ,
Numéro du sac 33 Dl n, 1,14 SAC
ProfOndeur minimale en cm 37 l 40. SC. 140.. PMI
Profondeur maximale 41 20", ~! 100. 160& 'PMA. Granulométrie Refus 4S 7 12.1 10.9 ' REF
'en 10-2 ,carbonate de calcium 49
.' ~.~.. .cCC
Argile 53 15,!, '22.! 30•• 210)5 ARC
•~.'..
Umonfln 2 à 20 Il 57 5ti "6.5 1.5 10.5 LMF.
LImon grossier 20 à 50 Il' ,61 -. , ' " lMG" fi
a"ii Saole fin" 50à 2~(ljJ 65 19.5 17. 12.5 SBF
·
, ,Sable grossier 69 ' 57.' '45.: 43.5 15. sac
t
-
73 ,,1 1 1 1 1 -1 1 1 CARTE
Matières organiques CsrOorie 13 ~:~' ,," ,- Cen 10..3 -,Azote 1:7
.'
N
, Acides humiques , ' 21 ' " AH
, Acides humiques bruns 2S AHB
l, Acides humiques gris 29
.
AHG
Acides fulvlques 33 1 AF
,"
:
"
AclèSlté pH eau 1/2,5 57 PHE
pH chlorure de potassium 41 .' PHK
, cations échangeables Calcium Ca ++ 4s '015 .06, ,.09 .06 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 ~1.0 .01 .01 001, MOE
Potassium- K+ 53 .u .~ .œ .02 KE
Sodium Na+ S7
.0' .06 .25 .02 NAE
capacité d'échange 61 4.2 2..2 1.4 .8, T ..
;" Acide phosphorique PhosphOre total 65 PT,
en10- 3 Phosphore asslm. Truog, ' 69 PAT
,
73 :z :2 :2 2 :2 :2 2 2 CARTE
Phosphoreasslm.Olsen 13 ' " PAO
Phosphore ass. citrique : 17 " PAC
~Iéments tOtaux Itrlacldel Perte au feu '21 ' , -, PRT
" ' ,en 1Ô-2 " .. ,Résidu 2S " RSD
Silice $1°2 ':1 " ' ,29 SI
Alumine A1203' ',' 33 AL
'Fer ' Fe203 37 FE
, i" " ,
~ Titane TI 02 41 ,1; TI
Manganèse Mno2 4S MN ·• :<.
.-
Fer libre Fe:i 03 ,49 FEL "
.. ' enmé calcium ca++ 53 ,. CA
~, Magnésium Mg++ S,7 MO
Potassium K+ 61 K "
Sodium Na+ 65 NA
structure et PorÇlsité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriQues 73 'S' 3 " 3 3 3 3 3 3 1 CARTE
, pF,2,5 '13 PF2
pF 3 ' '17 PF3 ,
PF4,2 ' 21 PF4
,
,
Instabilité structurale, 2S IS
, 29
,
PMBPerméabilité
,
Sels solubles. COnductivIté Len m:mho/cm 33 L co
extrait, pate' saturée Chlorures CI- , 37 " ' , CL "
'enmé l' ,
Sulfates' S04 ~- , 41 ' , . s~', "
,CarOonates coi :-- 45 ' " .. C03
" Bicarbonates' HCOS"'" 49 HCC
"
calcium " 'Ca++ ' 53 CAS ,
5! Magnésium Mg++ 57 MGS
potassium K+ lit <~ KS,
,Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dixième Conduetlvlté,i., 1/10 en m-mh~/cm ~9 ' L10
73 4, a 4 4 4 4 Il 4, CARTE' ,
, .. ' .",
-1' ,,,;,~. " '.. \ ,,~ ~~1,- . . 'U., ;/, .\- ,';~.' .~ • r .-......." ' +" "
..
. ..
..
DONNEES COMPLEMENTAIRES
NQ du Sac 111 U2 11' 114
Matière organique 10-2 3.6
c/N 13
GUYANE
B.R.G.M.
CARTE GÉOLOGIQUE
,. "-
FRANÇAISE,o GEOLOGIQUE
B
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'LECENDE
Ouaternaire
f7"::7I 1_ Qu. marin
~ 2 _Qu. continental
AntécamfJ,.ien
~.. Scnt.Stes et.vuartziteJ'
~ (OroptL, Bonidoro)
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